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1. Правапіс галосных а, о, э, ы: 
 а) правапіс а; 
 б) правапіс о;  
 в) правапіс э; 
 г) правапіс ы. 
 
2. Правапіс галосных а, о, э  
ў складаных словах: 
 а) правапіс а; 
 б) правапіс о;  
 в) правапіс э. 
Змест 
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Літара а пішацца 
Умовы 
*этымалагічнае, каранёвае алóвак, áтам,
 
н, áркуш  
*замест літары о ў ненаціскных 
складах  
параўн.: водá, молокó, вóлосы, вóлки, морóзы 
(руск.) – вадá, малакó, валасы, ваўкі, маразы (бел.) 
*у першым складзе перад націскам 
у словах славянскага паходжання 
(замест літары э) 
 
ва – ны, мль – крамлѐўскі, кашэль – 
кашалѐк, 
 
кі – ракá, заць – разьбá, цэгла – 
цагляны  
*у першым складзе перад націскам 
некаторых даўно запазычаных 
слоў 
 
с, кватарáнты, я, рамóнт, т, 
цанá, эшалóн 
*у другім, трэцім складах перад 
націскам слоў рознага паходжання 
адрас, бухгалтар, літара, літаратура, сакратар, 
характар (параўн.: 
 
нда – арандаваць, бет – 
шчабятáць) 
Заўвага! Ва ўсіх астатніх запазычаных словах у 2-ім, 3-ім складах перад націскам, а 
таксама пасля націску захоўваецца літара э (гл. правапіс літары э). 
 
а) Правапіс літары а  
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*пасля літары ч у першым і іншых 
складах  перад націскам у большасці 
словах 







*не пад націскам у канцы запазычаных 
слоў пасля галосных і зычных (згодна з новым 
правапісам!) 
адáжыа, арпéджыа, імпрэсáрыа, какáва, 
сальфéджыа,
 
а, а  
*не пад націскам у канцы ўласных слоў і 
геаграфічных назвах іншамоўнага 
паходжання (згодна з новым правапісам!) 




*у ненаціскных фіналях -эль, -эр у 
запазычаных словах (згодна з новым правапісам!) 
камп’
 
тар, дар, мáйстар, нтар, 
фламáстар,
 
цаль, шпáталь  
Запомніце напісанне слова ДАЛІКАТНЫ! 
 
Правапіс літары а (працяг) 
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б) Правапіс літары о 
Літара о пішацца Прыклады  
звычайна пад націскам 
*у пачатку слоў (пераважна 
іншамоўнага паходжання) 
όрдэн, όрдар, όпера, όптыка, όфіс 
*у пачатку уласных назваў  Омск, Орша, Оксфард, Осла 
*у сярэдзіне слоў  мόладзь, пόсуд, чабόр, шόўк 
*у канцы слоў рознага паходжання кінό, дэпό, малакό, плячό 
не пад націскам літара о захоўваецца 
*у пачатку выклічнікаў отό, огό, о-го-гό 
*у запазычаных складаных словах-
тэрмінах 




Літара э пішацца пад націскам: 
*у пачатку іншамоўных слоў  
 
ра, ліпс, кспарт 
* у пачатку выклічнікаў  
 
, й, х 
* у сярэдзіне слоў пасля зацвярдзелых зычных ц
 
гла, дж м, ч к, Ч рыкаў 
*у сярэдзіне слоў пасля цвёрдых зычных  с
 
нс, м бля 
*у сярэдзіне запазычаных слоў пасля губных 
зычных б, п, в, а таксама пасля літар з, с, н 
згодна з літаратурным вымаўленнем  
кап
 
ла, сурв тка, с рвіс, маян з, 
тун
 
ль; але: газéта, шынéль 
*у словах з прыстаўным [г] г
 




*у назвах літар б
 
, в , г  і інш. 
* на канцы іншамоўных нязменных 
(нескланяльных) слоў пасля зычных, акрамя л, к 
кашн
 
, каф , куп , турн , пюр ; 
але: камюнікé, пікé, філé 
б) Правапіс літары э 
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б) Літара э пішацца не пад націскам: 
* у пачатку іншамоўных слоў 
 
цыя, эпóха, эквáтар, да, экрáн 
*пасля прыставак, утвораных ад слова, якое 
пачыналася з літары э 
праэкзаменавáць – экзáмен  
*у сярэдзіне запазычаных слоў пасля губных 
зычных б, п, в, а таксама пасля літар з, с, н 
згодна з літаратурным вымаўленнем  
 
р, рвіс; але: ва, з  
*у выклічніках э-хе-хé, эгé, э-ге-гé, э-ге-гéй 
*у словах, утвораных ад слова сэнс  асэнсавáць, асэнсавáнне, пераасэнсавáць 
*у першым складзе перад націскам пасля 




бліка, пт,  
ра, ўр 
*у першым складзе перад націскам пасля 
цвёрдых зычных [д] і [т] у запазычаных словах 
дэкáн, тэáтр 
*у 2, 3 складах перад націскам пасля 
зацвярдзелых зычных і цвёрдых зычных [д] і [т] 




*у першым і іншых складах перад націскам 





*у ненаціскных фіналях -эль, -эр ва ўласных 
імёнах іншамоўнага паходжання 
Лáндэр,
 
дэр, тэр, тэр, Гары Потэр 
*на канцы ўласных імён і геаграфічных назваў Брыгвáдзэ, Вéрдэ, Мόрзэ,
 
вэ РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Літара ы пішацца: Прыклады 
*у некаторых словах іншамоўнага 
паходжання не пад націскам згодна з 
беларускім літаратурным вымаўленнем 
(замест літары э) 
арышт, брызент, дрызіна, канцылярыя, 
крымплен, інжынер, почырк, рысора, цырымонія, 
чыгун 
  
*у некаторых словах славянскага 
паходжання не пад націскам згодна з 
беларускім літаратурным вымаўленнем 
(замест літары э) 
чырві (карт.), чырвонец, шыя, ашыйнік 
*у некататорых словах са складамі ро, ло 
замест літары о не пад націскам  
брóд – брысці, блóхі – блыха, глóтка – глытаць, 
брóвы – брыво, грóм – грымотны – грымець, 
дрóвы – дрывóтня – дрывасек, крóў – крыві – 
крывавы, крóшка – крышыць, яблык – яблыня – 
яблычны, драмаць – дрымота, глыбіня, горыч, 
трывога, хрыбет  
Заўвага! У некаторых словах дапускаецца 
варыянтнасць напісання 





в)  Правапіс літары ы 
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Літары Русская мова Беларуская мова  
ж жизнь, живица, жираф, живот жыццё, жывіца, жырафа, жывот 
ш шина, широкий, ширма, шиповник  шына, шырокі, шырма, шыпшына 
дж джин, джип, джинсы, джигит джын, джып, джынсы, джыгіт 
ч  чип, чипсы, читатель, чиновник чып, чыпсы, чытач, чыноўнік 
р  Рига, рис, ритм, рифы, ривьера Рыга, рыс, рытм, рыфы, рыўера 
ц цирк, цинга, циновка, циферблат цырк, цынга, цыноўка, цыферблат 
Правапіс літары ы  
пасля  
зацвярдзелых зычных  
ж, ш, дж, ч, р, ц  
(замест літары і) 
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2. ПРАВАПіС 
 а, о, э  
ў складаных 
словах 
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Літара а пішацца: 
*у першай частцы складаных 
слоў, у якіх націск прыпадае на 
першы склад другой асновы  
вадасхóвішча, санцапёк, скарахóд, 
чарнавóкі 
*у словах фатагрáфія, 
матацыкл, матавоз і 
вытворных ад іх 
фатаграфаванне, фатаграфаваць, 
фатаграфічны, фатограф і інш.;  
матацыкліст, матацыклетны  
і інш.; матавозны  
*у складаных словах, першай 
часткай якіх з’яўляецца 
лічэбнік сто (згодна з новымі 
правіламі заўсёды мае форму 
ста!) 
стаметрóўка, стагóддзе 
а) Правапіс літары а ў складаных словах 
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б) ПРАВАПІС ЛІТАРЫ О ў СКЛАДАНЫХ СЛОВАХ 
Літара о пішацца 
*у першай частцы складаных слоў, у якіх 
праяўляецца пабочны націск, калі асноўны націск 
прыпадае на другі, трэці ці іншы (акрамя першага) 
склад другой асновы  
чòрнавалóсы, рòзнакалярóвы 
  
*у першай частцы некаторых складаных слоў, 
асабліва навуковых тэрмінаў, пры выразным 
праяўленні  пабочнага націску і тады, калі асноўны 






*у складаных словах з першай часткай мова-, слова-, 
што-, фота-, мота-:  мовазнáўства, словатворчасць, 
штодзённы,
 
мак, фотаплёнка, мотагóнкі, 
мотакрóс 
Але: фатагрáфія і вытворныя ад іх. 
Але:
 
кл, матавóз і 
вытворныя ад іх 
*у складаных словах з першай часткай контр-, проці-  контрмéры, контрудáр, контрнаступлéнне, процівагáз, процідзéянне 
*у першай частцы складаных слоў, калі другая частка 
пачынаецца з ў (нескладовага) 
марозаўстóйлівы, торфаўбóрачны  
*калі з’яўляецца злучальнай галоснай, якая стаіць пад 
націскам  
Чарнóбыль, часóпіс, курóдым 
*у складаных словах, якія маюць у сваім складзе 
больш за дзве часткі,  кожная з якіх пішацца як 
асобна ўзятае слова 
паравòзавагó
 
чы, вòдаматòранасóсны, кóксавòгнетрывáлы 
*у словах  з часткіамі грос-,  дзевяноста-  гросмáйстар,
 
вы, дзевяностагадóвы 
*у лічэбніках  восемдзясят, восемсот; але: васьмідзясяты, васьмісоты 
Заўвага! Словы з часткамі палі-/полі-, свое- пішуцца згодна з агульным правілам: з літарай а – калі націск падае 
на першы склад другой частцы (
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Літара э пішацца 
*у першай частцы складаных 
слоў рознага паходжання  
тэлекамера, мэтазгодны, рэдкалессе, шэразём 
*у лічэбніках  
  
шэсць, шэсцьдзясят, шэсцьсот;  
але: шасцёра, шаснаццаць, шасцідзясяты, шасцісоты 





в) Правапіс літары э ў складаных словах 
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